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S'orienter et se déplacer dans l'espace sont des activités quotidiennes fondamentales, et 
qui sont facilitées par différents outils dont les nouvelles technologies au XXIème siècle. 
Ces compétences impliquent un ensemble de processus cognitifs reposant sur des 
représentations mentales de l’espace (Denis, 2016) et l’usage d’outils et d’objets; 
malheureusement ces compétences sont plus difficiles à acquérir et à mettre en œuvre 
chez l'enfant en développement (Nys, Gyselinck, Orriols & Hickmann, 2015) et également 
chez les personnes déficientes visuelles (jeunes ou âgées). Le projet ACCESSPACE est un 
projet exploratoire pluridisciplinaire (psychologie du développement, psycholinguistique, 
informatique, et professionnels de la déficience visuelle) qui comporte deux objectifs 
principaux. Dans le domaine de la psychologie, il vise à mieux comprendre les relations 
entre le développement du langage et les compétences spatiales dans des situations de 
coopération, notamment chez les enfants déficients visuels et tout venants. En 
Informatique, et plus précisément dans le domaine de l’Interaction Homme-Machine 
(IHM) et des technologies d’assistance, il vise à concevoir un prototype de table 
collaborative permettant d’améliorer l’acquisition de connaissances spatiales, surtout 
lorsqu’elles impliquent des référentiels spatiaux différents (Ego- vs. Allocentré). En effet, 
les processus d'orientation et d'élaboration de cadres de références spatiaux peuvent 
être largement facilités, enrichis par l'usage de dispositifs innovants qui permettent aux 
personnes déficientes visuelles de mieux se repérer dans l'espace réel après avoir appris 
via des espaces représentés (Brûlé et al. 2018). Ce transfert de connaissances d'un 
espace (figuratif) à l'autre (réel) est un défi majeur pour qui s'intéresse aux 
apprentissages spatiaux aujourd'hui et il est au cœur de ce projet. Comment les enfants 
apprennent-ils à se repérer dans l’espace ? Quels rôles jouent les objets et les dispositifs 
interactifs dans les situations d’enseignement-apprentissage ? A partir d’exemples 
observations longitudinales de situations d’enseignement-apprentissage auprès 
d’enseignantes spécialisées et d’enfants déficients visuels, nous illustrerons la place des 
objets pour apprendre l’espace. Puis, nous présenterons les premiers résultats de ce 
projet concernant les enfants tout venant et les enfants déficients visuels amenés à 
résoudre des tâches de déplacement-orientation ainsi que les usages de la table 
coopérative dans le cadre d’un jeu de chasse au trésor permettant d’étudier la façon dont 
les objets peuvent permettre d’apprendre à verbaliser l’espace pour mieux coopérer et se 
déplacer. La discussion portera sur la question des objets pour apprendre l’espace en 
particulier pour la population de déficients visuels.  
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